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Tarihin misilsiz yadigârları
SEBİLLER
Kurşunları çalınmış, cepheleri çamurla 
sıvanmış, parmaklıkları da koparılmıştır
Eminönünde canlılığını
İSTANBUL şehrine ziynet veren eski eserler arasın­
da çeşmelerle sebiller de var­
dır. Hemen hemen adım ba­
şında rastlanan; birbirinden 
güzel, zarif, âdeta şehri süs. 
lemek için yer yer oturtul- 
muş nadide biblolara benze­
yen bu çeşme ve sebiller bu­
gün sahipsiz bir vaziyettedir­
ler.
Esasen Evliya Çelebinin 
bahsettiği Fatih devrine ve 
ondan sonraki zamanlara da 
ait sebillerden bugün eser kal­
mamıştır. Yangın, zelzele, yol 
açmak, suyunu kesmek gibi 
felâket ve tedbirsizliklerle 
günden güne unutulup yıkıl­
malarına sebebiyet verilen bu 
çeşme ve sebillerden sonra bu 
gün elde kalanlar hep 17 ve 
18 inci yüzyılların eserleridir. 
Ve işte şimdi de bunların bi­
rer birer yıkılıp gidişlerine şa. 
hit oluyoruz ki, bu gidişle kı­
sa bir zaman sonra bunların 
da yok olduğunu göreceğiz.
HALBUKİ içlerinde haki­katen san'al eseri, ve üs­
tüne titrenecek değerde oían- 
lar çoktur. Bunların büyük 
bir kısmı iamamiyle meirûk 
bırakılmış olduklarından kur. 
şunları çalınmış, ikametgâh 
yapılmak için cepheleri taşla, 
çamurla örülüp sıvanmış, par­
maklıkları koparılmıştır. Bir 
•’ a taşları sökülerek bi- 
-Une getirilmiştir, 
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bi-
rer hazin örneği halinde şeh­
rin her tarafında, bilhassa ya­
bancıların gözlerine batmakta­
dır.
Islanbulun beş yüzüncü fe­
tih yıldönümünü kutlarken bu 
çeşme ve sebiller de hasisliği­
mizin bir timsali halinde kar­
şımıza dikilecektir.
Çok hazindir ki, bu çeşme 
ve sebillerin sayısını bile doğ­
ru dürüst bilmiyoruz.
Belediye Halkalı ve Kırk - 
çeşme suların sağlığa zararlı 
diye çeşmelerden alıp kendi su 
borularına akıtmağa, ondan 
sonra da bu suyu halka para 
ile satmağa başladığı günden 
beri, sanki çeşmeler de, sebil­
ler de artık ölüme mahkûm e. 
dilmişler gibi, her türlü alâka 
ve ihtimamdan mahrum bir 
mezar faşı halinde zamanın 
tahribatına terkedilmişlerdir.
Bunların içinde Türk mi - 
marlığınm en nefis ve değerli 
eserlerinden Azap kapıda muh 
leşem çeşme gibi yıkılmağa 
mahkûm olanlar çoktur.
Bu kendi, Janrının şaheser­
lerinden biri olan çeşmeyi ta. 
mir için senelerce evvel etra­
fına çekilen tahtaperde bile 
zamanla harap olmuş bulunu­
yor.
B AZI sebiller kira ile veri­lerek dükkân gibi istimal
edilmektedir. Bayazıtta Üni­
versite kütüphanesinin yanın­
da okuma salonu olarak kul­
lanılan gibi, oda veya depo 
haline getirilmiş olanlar da 
vardır. Fakat bunlar da iaırfiî 
ve ihtimam yüzüne hasıeitır-
muhafaza eden bir sebil 
ler.
Gülhane parkı kapısının kar 
şısında eski sebil gibi öyleleri 
de vardır ki, pekâlâ bir sucu 
veya gazeteci, kırtasiyeci dük­
kânı halinde kullanılarak hiç 
olmazsa geliriyle tamiri sağ­
lanmak imkânı varken, bom­
boş kendi haline terkedilmiş 
bulunuyorlar. Bunların bu hal 
leri, bir yandan yıkılmağa 
doğru gidişlerini tâcil eder - 
ken bir taraftan da yâr ve 
ağyara karşı —eski eserlere 
karşı bir saygısızlık örneği o- 
larak— çirkin bir manzara 
arzelmekledir.
APILACAK iş her şeyden 
B evvel, bu çeşme ve sebil­
lere bir (malını benimseyecek) 
sahip bulmakladır. Zira bu­
günkü sahip Belediye Sular 
İdaresi, akmayan çeşmelere 
bir kuruş bile sarfefmeğe föv. 
belidir. Halbuki çeşmenin su­
yunu alıp onu kurulan da ken 
dişidir.
Eğer bu yüzlerce eski eseri 
ve hiç olmazsa en kıymetlile­
rini harap olmaktan kurtar­
mak istiyorsak, yukarıda da 
kaydettiğimiz gibi evvelâ, bun 
ları benimseyecek bir makama 
bağlamak ondan sonra da, bir 
tasnife tâbi tutarak sıra ile 
tamirlerine başlamak lâzım, 
dır. Yoksa, her şeyden evvel 
fethin beş yüzfüncü yıldönü­
münü kutlamağa gelecek zi­
yaretçileri, 'baştan başa çeş­
meleri sebiileri harap ve pe­
rişan bir İstanbulda ne yüzle 
gezdireceğimizi düşünmek 
icabeder.
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